













G eodezija je znanost bez konstante. Stal-no se mijenja, raste i napreduje. Takav je i naš Geodetski fakultet. Stoga mu 
je krajnje vrijeme da ove godine ljepotu svoga 
umijeća prikaže kao što do sada nikada nije – 
promotivnim videom!
O dluka o snimanju promo videa proizaš-la je iz želje da se privuče što veći broj učenika srednjih škola da upišu upra-
vo naš Fakultet. Promotivnim videom smo ht-
jeli opisati i pokazati što sve nudi Geodetski 
fakultet. Cijeli proces snimanja video uratka 
tekao je glatko. Grupa studenata, od kojih su 
neki dio uredništva Ekscentra, okupila se kako 
bi jednoj ideji s papira dala stvaran oblik. Vri-
jedno smo se sastajali i razbijali svoje mudre 
glavice prije samog snimanja kako bi smislili 
scene koje ćemo snimiti, rečenice koje ćemo 
izgovoriti i lokacije na kojima bismo to mog-
li napraviti. No, prije snimanja je trebalo još 
nešto napraviti – trkom kući staviti na pranje 
dukserice ili majice s logom GEOF-a da nas 
na dan snimanja dočekaju čiste i mirisne.
S nimanje se odvijalo na nekoliko zaniml-jivih lokacija. Pa su Umjetnički paviljon, Mirogoj i Geodetski fakultet sredinom ove 
godine zaposjeli oni ‘čudni ljudi što slikaju’. Sn-
imali smo razne scene kako bi ovaj video učini-
li što zanimljivijim. Studenti koji su sudjelovali 
strpljivo su slušali upute profesionalaca koji su 
nas vodili. Nekolicina nas trebala je naučiti i 
kratak tekst koji smo pred kamerama morali 
ispričati. Pucala nas je trema jer su iza kamera 
stajali ljudi koji se time bave cijeli život. Tako je 
nastalo puno ‘bloopera’ kojima se i mjesecima 
kasnije zajedno smijemo. Začudili bi se koliko 
pokušaja je potrebno da jedna rečenica zvuči 
kako spada (puno!). Ipak nije lako biti glumac...
R ad u računaonicama i na terenu, la-sersko skeniranje i upravljanje dronom neke su od najzanimljivijih radnji koje 
smo pokušali prikazati u videu. Upravo je ta 
raznolikost našeg budućeg zanimanja mnoge 
od nas privukla te smo se nadali da ćemo iste 
osjećaje izazvati i nekim nadolazećim gener-
acijama. Uz ove ‘ozbiljne’ scene snimili smo i 
one… manje ozbiljne. Mudro smo promatrali 
kako naši uređaji mjere, gledali u nebo kao da 
je najzanimljivije, šetali smo, a nismo imali cil-
ja, prstom pokazivali u nešto, a pritom pričali 
gdje ćemo na kavu, itd. Ipak, montaže su bile 
dobre pa smatramo da se naše promišljeno 
i dubokoumno geodetsko izlaganje isplatilo. 
S tavljajući šale na stranu, našeg snimanja prisjećamo se vrlo rado. Mnogi prisutni to iskustvo neće zaboraviti još mnogo 
godina, a nekim novim studentima to će biti 
prvi susret s Geodetskim fakultetom. Ponosni 
smo na našu ustrajnost i rad jer je bilo zaista 
teško realizirati jedan veći projekt u doba pan-
demije. Nadamo se da ste uživali u gledanju 
jednako koliko smo i mi u snimanju našeg pro-
motivnog videa!
“Snimanje promotivnog videa bilo je zanimljivo i zabavno 
iskustvo. Trema je, naravno, bila prisutna, ali sam siguran 
da u budućnosti ako budem morao stati pred kameru, to 
ću učiniti puno lakše nego ikad prije.”
KARLO STIPETIĆ
“Snimanje promotivnog videa jedno je zabavno i poučno 
iskustvo. Iako smo mnoge scene ponavljali bezbroj puta i 
odgađali snimanje zbog vremenskih uvjeta, mislim da se 
na kraju sav trud isplatio.”
MARTINA JURČEVIĆ
“Snimanje promotivnog videa bilo je jako zanimljivo iskustvo. 
Imala sam osjećaj da su dvije rečenice što sam ispričala, bile 
teže za zapamtiti od bilo kojeg gradiva. Snimatelji su nas 
sjajno uputili kako se ponašati pred kamerama. Inače smo 
se super zabavljali te smo na kraju, naravno, popili kavu.”
ANDREA KUJUNDŽIĆ-LUJAN
“Snimanje je bilo jako zabavno, upoznao sam kolege s dru-
gih godina. Jedno jako lijepo iskustvo.”
ROKO MAMUT
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